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Curso de Formação Inicial para Analista de Planejamento e Orçamento APO – 2012 
 
Disciplina:   D2.1 – Economia Brasileira 
Professora:   Maria Abadia da Silva Alves 
Período:   23 a 25 de janeiro de 2012  
Horário:   das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 





Levar o aluno a compreender o estágio atual do processo de desenvolvimento brasileiro com 




Da industrialização brasileira à crise do desenvolvimentismo na década de 80. A estabilização da 
economia: do Plano Real aos dias atuais. As políticas de desenvolvimento dos anos 90 e a crise 
do final da década. A política macroeconômica atual: fundamentos e principais resultados. 
Desenvolvimento econômico, distribuição de renda e pobreza. A atual crise financeira: causas, 
desenvolvimento, políticas anticíclicas e situação do Brasil. Um breve panorama das agendas 
prioritárias do governo atual. 
 
Metodologia 
As aulas serão expositivas e devem ser complementadas com leitura da bibliografia e discussão 
em grupo seguida de debates sobre as dúvidas.    
Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação constará de trabalhos em grupo (50% da nota) e prova individual (50% da nota), sem 
consulta, a ser aplicada na data da prova do Eixo 2. 
A prova do Eixo está programada para o dia 30/01 
 
 PLANO DE AULA 
23 de janeiro de 2012 – Segunda-feira  
9h00 às 10h30 
Apresentação do programa. O movimento geral da economia brasileira 
pós 30: apresentação da periodização a ser utilizada. 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Traços gerais do desenvolvimento capitalista no Brasil (1930 – 1980) 
Atividade  
não-presencial 
Sessão de Leitura I: Almeida (2007) 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14hs às 15h30 
Crise da dívida e estagnação (1980 – 1989)  
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15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 Discussão/Trabalho 1 
 
24 de janeiro de 2012 – Terça-feira 
9h00 às 10h30 
  
Reinserção financeira, reformas e estabilização (1990 – 1994) 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h00 Estabilidade com baixo crescimento (1994 – 2002) 
Atividade  
não-presencial 
Sessão de Leitura II: Cardoso (1994) 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
A recuperação da economia brasileira no ciclo de expansão internacional 
(2003 – 2008) 
15h30 às 15h45 Intervalo 
15h45 às 17h00 Discussão/Trabalho 2 
25 de janeiro de 2012 – quarta-feira 
9h00 às 10h30 A crise financeira global e os impactos no Brasil. 
10h30 às 10h45  Intervalo 
10h45 às 12h00 Os novos desafios para o desenvolvimento brasileiro. 
Atividade  
não-presencial 
Sessão de Leitura III:  Serrano e Summa (2011) e Carneiro e Milko 
(2011) cap. 1 
12h00 às 14h00 – Almoço 
14h00 às 15h30 
O novo PPA e as agendas prioritárias do governo Dilma: Plano Brasil 
Maior, Brasil sem Miséria e PAC 2.  
15h30 às 15h45 Intervalo 







*CARDOSO, F. H. Exposição de motivos n. 395, de 7 de setembro de 1993. Revista de 
Economia Política, vol. 14, n. 2 (54) abr/jun, 1994. 
*CARNEIRO, R. M. e MILKO M. (Orgs.) Desafios do Desenvolvimento Brasileiro. Brasília, 
IPEA: 2011. (cap.1). Disponível em: 
http://www.iececon.net/arquivos/Book_Desafios_do_Desenv.pdf 
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*SERRANO, F e SUMMA, R. Política Macroeconômica, crescimento e distribuição de renda na 
economia brasileira dos anos 2000. Observatório da Economia Global, n. 6. Campinas: 
Cecon, 2011. Disponível em: http://www.iececon.net/arquivos/OBSERVATORIO_6.pdf 
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Currículo do Professor 
Maria Abadia da Silva Alves 
Possui graduação em ciências econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia (1998), 
mestrado em Economia Aplicada pelo Intituto de Economia da UNICAMP (2001) e doutorado 
em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da UNICAMP (2007). Foi professora do 
curso de administração do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp- Salto). 
Trabalhou como pesquisadora na Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) e no 
Cede (Centro de Estudos em Desenvolvimento Econômico). Também atuou como pesquisadora 
bolsista no IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e como Pesquisadora A na 
Embrapa Sede. Atualmente é Analista de Planejamento e Orçamento na Secretaria de 
Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
É professora da disciplina "Relações Fiscais Intergovernamentais" no Curso de especialização 
em Orçamentário-Financeira da Esaf. Disciplinas ministradas na graduação: Gestão Financeira e 
Orçamentária I, II, III e IV; Teoria Econômica (micro e macroeconomia); Economia Brasileira; 
Matemática Financeira; Metodologia da Pesquisa Científica; Negócios Internacionais. 
 
